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1924 Nr. 22. 
FOR 
VAREogFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Reg. 1924 Nr. 558. Anmeldt 
den 8. April 1924 Kl. 
Anaconda Copper Mining Company, 
Metalvarefabrikation, New York i 
de forenede Stater, og registreret 
den 31. Maj s. A. En Spydspids, 
henover hvilken læses Ordet; 
Anaconda, hvis første og sidste 
Bogstav er større end de øvrige, 
og Ordene: from mineto consumer. 
Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 10. Marts 1923 registre­
ret i Washington den 30. Oktober s. A. for Messingrør, Kobberrør, sømløse Rør 
af simpelt Messing, sømløse Rør af Kobber, Kondensatorrør, haardtloddede Messing-
og Kobberrør, sømløse Rør af Nikkelsølv og Fosforbroncerør. 
Varemærker. 
umer 
Reg. 1924 Nr. 559. Anmeldt 
den 8. April 1924 Kl. 11" af 
samme, og registreret den 31. Maj 
s. A. En Spydspids, henover hvil­
ken læses Ordet: Anaconda, hvis 
første og sidste Bogstav er større 
end de øvrige, og Ordene: from 
mine to consumer. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 10. 
Marts 1923 registreret i Wash­
ington den 30. Oktober s. A. for 
færdig bearbejdede Kommuta-
torsegmenter, Kobberstænger og -strimler til elektriske Øjemed og isoleret Kobbertraad. 
from mi umer 
Reg. 1924 Nr. 560. Anmeldt den 23. April 1924 n p Aiivi A RbA\iiii r" 
Kl. IP*' af Etablissements Antoine Chiris, Compagnie ii t Ol IH AR^jlVI E 
des produits aromatiques, chimiques et medieinaux, soc. 
anon., Fabrikation af kemiske, aromatiske og medicinske Produkter, Paris i Frankrig, 
og registreret den 31. Maj s. A. Ordet: Resinarome. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 6. Marts 1924 registreret i Paris for Raastoflfer, Oljer og syntetiske 
Essenser til Parfumefabrikation. 
Reg. 1924 Nr. 561. Anmeldt den 23. April 1924 —> — — _ • • >-v •-*, 
Kl. 11^0 af samme, og registreret den 31. Maj s. A. 
Ordet: Reslnodor. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 6. Marts 1924 registreret i Paris for Raastoffer, Oljer og syntetiske Essen­
ser til Parfumefabrikation. 
158 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1924 Nr. 562. Anmeldt den 22. April 
1924 Kl. 10®^ af August Bang, Boghandel, Kø­
benhavn, og registreret den 31. Maj s. A. Ordet ; 
Absalon. Mærket er kun registreret for Konvolutter, Skrivepapir, Blyanter, Skrue­
blyanter, Blyantspidsere, Penneholdere, Trekanter af Træ, Celluloid, Ebonit, Line­
aler af Træ, Celluloid, Ebonit, Korrespondanceblokke, Noteblokke, Vidskelæder og 
Radergummi. 
Reg. 1924 Nr. 563. Anmeldt den 24. April 1924 Kl. 
11^^ af A. E. Little Company, Skotøjsfabrikation, Lynn i 
Massachusetts i de forenede Stater, og registreret den 31. 
Maj s. A, Ordet: Sorosis inden for en Cirkel. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 24. April 1905 registreret i 
Washington den 1. August s. A. for Støvler og Sko, frem­
stillet af Læder og af Læder og Klæde. Ordet: Sorosis er 
af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig 
Benævnelse for disse Varearter. Den 18. April 1917 er der 
tilført de forenede Staters Varemærkeregister, at Retten til 
Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1924 Nr. 564. Anmeldt den 24. April 1924 Kl. 11^^ af AERONOVA 
A.-S. Althuon & Nielsen, Oscar Kiellerups Eftf., Maskinfabrikation, 
København, og registreret den 31. Maj s. A. Ordet: Aeronova. Mærket er kun regi­
streret for Maskinapparater og -redskaber til Anvendelse i Bryggerier, Sodavands­
fabrikker, Vinfabrikker og Aftapningsanstalter. 
Reg. 1924 Nr. 565. Anmeldt den 26. April 1924 Kl. af 
Karmel, R. Slor, Vinhandel, København, og registreret den 31. Maj 
s. A. Ordet: Karmel under to Mænd, der er iførte gamle jødiske 
Dragter og paa deres Skuldre bærer en Drueklase over en Stok. 
Mærket er kun registreret for Vine, Spirituosa, Likører og koncen­
treret Druesaft fra Société Cooperative Vigneronne, des grandes 
caves Richon-le-Zion et Zicron-Jacob af Richon-le-Zion i Palæstina. 
ABSALON 
K A R M E L  
Reg. 1924 Nr. 566. Anmeldt den 28. April 1924 Kl. |If r; i "p n n All 
1 1 ® ®  a f  R o h m i s c h e  P i l s n e r - R r a u e r e i  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  i n  y u  t i  i  w  w ^ l l  
Pilsen, Bryggeri, Pilsen i Czekoslovakiet, og registreret den 
31. Maj s. A. Ordet: Weltbråu. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 17. Maj 1922 
registreret i Pilsen for 01. 
Reg. 1924 Nr. 567. Anmeldt den 30. April 1924 Kl. 11®° af EMULSATOR 
Erik Steenberg, Fabrikation af Kærneæltere, Hellerup, og registreret 
den 31. Maj s. A. Ordet; Emulsator. Mærket er kun registreret for Maskiner, Appa­
rater og Redskaber til Kærning af Smør og Margarine og til Blanding af Vædsker 
af forskellig Vægtfylde. 
Reg. 1924 Nr. 568. Anmeldt den 30. 
April 1924 Kl. 11^^ af A.-S. Aage Lich-
tinger. Cigarfabrikation, København, og 
registreret den 31. Maj s. A. Ordet: So-
nado. Mærket er kun registreret for 
Cigarer, Cigarillos, Cigaretter samt anden 
Tobak i forarbejdet og uforarbejdet Stand. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 159 
^sAAGE LICHTINGER Reg. 1924 Nr. 569. Anmeldt den 
30. April 1924 Kl. 11®® af samme, 
og registreret den 31. Maj s. A. Under 
Anmeldernes Navn og over Angi­
velsen af deres Hjemsted ses et af­
langt ottekantet, skraveret Felt, i 
hvis Midte ses en ottetakket Stjerne 
i en regelmæssig lys Ottekant, og 
henover hvilken staar Ordet: Carat 
oven over Bogstaverne: A L L A i 
Monogram. Mærket er kun regi­
streret for Cigarer, Cigaretter samt 
anden Tobak i forarbejdet og ufor­
arbejdet Stand. Ordet: Carat er af * KØBKMHAVTSr * 
Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse 
Varearter. 
Reg. 1924 Nr. 570. Anmeldt den 9. 
Maj 1924 Kl. 10^^ af Victor Andersen, 
Groshandel, Frederiksberg, og registre­
ret den 31. s. M. Ordet: Record. Mær­
ket er kun registreret for Paalægs-
skæremaskiner samt Tilbehør og Materiel til samme. 
RECORD 
Minimax 
Reg. 1924 Nr. 571. Anmeldt den 12. 
Maj 1924 Kl. 11® af N. V. Minimax Export 
Oompagnie, Fabrikation af Brandredska­
ber, Amsterdam i Holland, og registreret 
den 31. s. M. Ordet: Minimax. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 8. Juli 1921 registreret i 's-Gravenhage den 13. s. M. 
for Brandsprøjter, derunder Dampsprøjter, Sprøjtepramme, Extinktører, Sluknings-
bomber, Ildslukningskøretøjer, Annihilatorer, Suge- og Tryk- saavelsom Haand-
pumper, Stiger, derunder ogsaa med Hjul, Liner, Redningstæpper, Hageredskaber, 
særlig Brandhager til Nedriven, Røghjelme, Beskyttelsesindretninger mod Røg, 
Røgmasker, ildsikker Beklædning, Brandhaner, Slanger med tilhørende Indretnin­
ger, Slangeholdere og Slangevogne, Hydranter, Økser, Brandhjelme, Brandvæsens-
uniformer, Brandsignalklokker, Fakler, Hydrantrør, Sugeværker til Vandafledning, 
Spande, Trug, Signalfløjter, Signalhorn, Læderbælter, Hesteseletøj, Signalarme til 
Brandvæsensvogne, Lygter, Fodtøj for Brandmænd og Vandtønder ogsaa paa Hjul. 
Den 27. Marts 1924 er der tilført det hollandske Varemærkeregister, at Retten til 
Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1924 Nr. 572. Anmeldt den 17. 
Maj 1924 Kl. 11®^ af Aktiebolaget Olje-Eldning, 
Fabrikation af og Handel med Oljefyrings-
apparater og Maskiner, Stockholm i Sverige, 
og registreret den 31. s. M, Paa et buet 
Baand staar Ordet: Hllmor. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 17. April 1924 
registreret i Stockholm den 29. s. M. for 
Rørbøjemaskiner, Værktøjsmaskiner samt 
Dele af saadanne, pressede Bliklaag og an­
dre pressede Blikgenstande, elektriske Motorer og Oljemotorer samt Dele af saa­
danne, Præcisionsvædskemaalere og Dele af saadanne, Tælleværker og Maalein-
strumenter. Anordninger til Lagring af Olje og Benzin med Tilbehør, Bageovne 
med Tilbehør, Bagerimaskiner, Smede- og Hærdeovne samt andre tekniske Ovne, 
Pumper, Ventilatorer og Kompressorer, Varmeapparater og Armatur for Luftarter, 
Vædsker og Dampe, Automobiltilbehør, Rør og Rørdele, Kapsler og Telefonappa­
rater, og Ordet; Hilmor som en særlig opfunden Benævnelse for disse Varearter. 
160  
Reg. 1924 Nr. 573. Anmeldt den 
14. Maj 1924 Kl. IP® af 3Iargarlne-
fabrikken „AlJa", A.-S., Margarinefa­
brikation, VejeD, og registreret den 
31. s. M. En mørk Etikette, hvori 
foroven i et lyst ovalt Felt staar: 
Alfa Nr. 56. Forneden ses paa mørk 
Baggrund et Egern og nogle Blade 
samt Ordene; Plante Margarine. Mær­
ket er kun registreret for Margarine, 
Palmin, blandede Fedtstoffer, Marga­





Reg. 1924 JVr. 574. Anmeldt den 
14, Maj 1924 Kl. 11^® af samme, og 
registreret den 31. s. M. En mørk 
Etikette, hvori foroven i et lyst ovalt 
Felt staar: Alfa Nr. 56. Forneden 
ses paa mørk Baggrund to Katte­
killinger og Ordene; Plante Margarine. 
Mærket er kun registreret for Mar­
garine, Palmin, blandede Fedtstoffer, 






Reg. 1924 Nr. 575. Anmeldt den 15. Maj 1924 Kl. 11^® af Kalle & Co., 
Aktiengesellschaft, Fabrikation af og Handel med kemiske Produkter og 
lignende, Biebrich a. Rh. i Tyskland, og registreret den 31. s. M. Et dob-
belt K. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. Oktober 1923 regi-
streret i Berlin den 12. Februar 1924 for kemiske Produkter til Brug 
i industrielle, videnskabelige og fotografiske Øjemed, særlig Midler til Opløsning 
af Stivelse (Midler til Udvadskning af Appreturer), Klæbestoffer, Rensemidler og 
Lystrykpapirer. 
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Reg. 1924 Nr. 576. Anmeldt den 17. Maj T Tf Tr if 
1924 Kl. 10^" af Société Anonyme Bunge, Fa- JLJ J 4, J[( 
brikation af og Handel med Mel, Anvers i 
Belgien, og regislreret den 31. s. M. Ordet: 
Delicia. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 31. Januar 1924 registreret i Anvers 
den 2. Februar s. A. for Mel. 
Reg. 1924iNr. 577. Anmeldt den 
17. Maj 1924 Kl. 10^® af samme, og re- T T ^ "Nj? 7^ 
gistreret den 31. s. M. Ordet; GuanaCO. -4"^ 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
31. Januar 1924 registreret i Anvers den 2. Februar s. A. for Mel. 
Reg. 1924 Nr. 578. 
m4 K:.''io«"aALm:! O O WD I L L E H A 
og registreret den 31. 
s. M. Ordet: Cordillera. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 31. Januar 1924 
registreret i Anvers den 2. Februar s. A. for Mel. 
Reg. 1924 Nr. 579. Anmeldt den . 
17. Maj 1924 Kl. lO^« af samme, og 2^ AvTTf TP' 
regislreret den 31. s. M. Ordet: -— — i i ^ 
Favorita. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 31. Januar 1924 registreret i Anvers den 2. Februar s. A. for Mel. 
Reg. 1924 Nr. 580. An- - — 
meldt den 17. Maj 1924 Kl F E, H 1 IDA 
10^" af samme, og registreret ~ — ~ 
den 31, s. M. Ordet: Preferida. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 31. Januar 1924 registreret i Anvers den 
2. Februar s. A. for Mel. 
Reg. 1924 Nr. 581. 
Anmeldt den 20. Maj 
1924 Kl. 1P2 af Anton 
C. M. Nielsen, Cigarfabri­
kation, København, og re­
gistreret den 31. s. M. Ni 
græske Søjler i et Land­
skab, bag hvilket ses en 
Solglorie. Ved Foden af 
Søjlerne ligger brudte Søj­
lestykker. Det hele er ind­
rammet af en Skybræm-
me, hvori Navnet Anton 
C. M. Nielsen samt et Mo­
nogram, dannet af Bog­
staverne : A C M N, i hver 
Side er anbragt. 
162 ker. 
Reg. 1924 Nr. 582. Anmeldt den 21. Maj 1924 Kl. 
1P° af The American Tobacco Co., A.-S., Tobaksfabrika-
tion, København, og registreret den 31. s. M. Midt i et 
rektangulært Felt ses paa skraveret Bund et ovalt lyst 
Felt, hvorfra der udgaar et Slraalebundt. I Ovalen staar 
en Angivelse vedrørende Varen. Mærket er kun registre­
ret for Cigarer, Cigaretter, Cigarillos, Cerutter, Røg-, 
Skraa- og Snustobakker. 
VIRGINiA 
CiGARETTES 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
F o r n y e d e  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 30. Maj 1924 at regne: 
Reg. 1914 Nr. 328 Karlsruher Parfiiinerie- & Toiletteseifcn-Fabrik, F. Wolff & Sohn, 
G. m. b. H., Karlsruhe i Baden i Tyskland, 
Rog. 1914 Nr. 329 Koninkiijke Nedcrlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Pc-
troleumbronnen in Nederlandsch-Indie, 's-Gravenhage i Holland, 
Reg. 1914 Nr. 330 C. W. Obel, Aalborg, 
Reg. 1914 Nr. 332 samme, 
Reg. 1914 Nr. 334 Rosenthai, Fleischer & Cie., Goppingen i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 336 Schlichtkrull & Uttenthal, København, 
Reg. 1914 Nr. 337 Rosenthai, Fleischer & Cie., Gøppingen i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 338 for Dollfus-Micg & Cie., Soc. anon., Mulhouse i Frankrig, 
Reg. 1914 Nr. 339 for samme, 
Reg. 1914 Nr. 340 Firmaet E. Merck, Darmstadt i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 342 Edward Cook & Company, Limited, London i England, 
Reg. 1914 Nr. 344 A.-S. Dansk Soyakagefabrik, Kobenhavn, 
Reg. 1914 Nr. 348 W. Dickhnth & Sohn, Hamburg i Tyskland. 
U d s l e t t e d e  er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 27. Maj 1924: 
Reg. 1884 Nr. 35 C. M. Hess, Vejle, 
den 30, Maj 1924: 
Reg. 1914 Nr. 341 Neue Photographische Gesellschaft, A.-G., Berlin-Steglitz i 
Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 343 Hans Jacob Kornerup-Koch, København, 
Reg. 1914 Nr. 345 Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin i 
Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 346 samme, 
Reg. 1914 Nr. 347 Steaua Romana Petroleums-Gescllschaft m. b. H., Berlin i 
Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 349 Odense Piskefabrik ved Madsen & Pedersen, Odense. 
Registrerings-Tidende for Vare- og" Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1924 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator for Varemærker og Mønstre. Bianco Lunos Bogtr., København. 
J 
